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Aquest número de la revista de la RAMC és gairebé 
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--La repercussió d’aquests actes històrics  en la 
dinámica de la revista de la RAMC. 
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